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JUNIOR RECITAL 
Alexis Parshook, soprano 
Orn. Banternghansa, piano 
Assisted· by: 
Jon Riss, piano 
Hockett Family Recital Hall 
Sunday, April 26, 2009 
7:00p.m. 
PROGRAM 
Amor commanda from Floridante 
Care Selve from Atalanta 
From Despite and Still, Op. 41 
A Last Song 
In the Wilderness 
Despite and Still 
Que-fais tu, bla:nche tourterelle 
from Romeo et fuliette 
Trois Chansons de Bilitis 
La FlUte de Pan 
Le Chevelure 
Le Tombeau des Nai'ades 
Von Ewiger Liebe 
Die Mainacht 
Botschaft 
)l(ypaBJrn (Zhuravli) 
Kanowa (Katyusha) 
INTERMISSION 
George F. Handel 
(1685-1759) 
I 
George F. Handt. 
Samuel Barber 
(1910-1981) 
Charles Gounod 
(1818-1893) 
Claude Debussy 
(1862-1918, 
Johannes Brahms 
(1833-1897) 
Ian Frenkel 
(1920-1989) 
Matvei Blanter 
(1903-1990) 
Junior Recital presented in partial fulfillment for the degree of 
Bachelor of Music in Performance. 
Alexis Parshook is from the studio of Patrice Pastore. 
Photographic, video, and sound recording and/or transmitting devices are not . 
permitted in the Whalen Center concert halls. Please turn off all cell phone ringtones. · 
